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ANTONI PASCUAL 1 CUGAT 
N volguer  escriure 
aquestes dades refe- 
rents a la vida de 
qui fou D. Antoni 
Pascual i Cugat (A. 
C. S.), s e n t o  una 
emoció vivissima, 
teix d'aquesta vida que ignorem i que no 
sabem on ha de dur-nos. Aquesta sensa- 
ció ha produit en mi aital pkrdua, i que 
publico per a patentisar la importincia que 
tenia per mi la vida de D. Antoni Pascual 
i Cugat, i com a corona de flors, la més 
preciada, que pupui ofrenar a la seva eter- 
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ben fresca encara l'amargor que la seva na i santa memoria. 
mort ha produit en la meva inima i en la 1 m'he commogut perque la vida de don 
de tots quants tinguérem la sort de conei- Antoni Pascual entranyava la perfecció ma- 
xe '1 i tractar-lo. teixa, derrostrant la serenar i continuitat 
A més de la dolor que la mort ocasiona dels seus actes, la seva harmonica i previ- 
sempre amb la perdua d'una persona esti- legiada disposició. Com enumerar en ben 
mada, i solament, potser, per lo aclapara- deguda forma les seves vhries i innumera- 
dor que 6s el convenciment de lo insignifi- bles qualitats? Seny, activitat, energia i ca- 
cants que som els homes per a abatre la rhcter, en el treball; cor i noblesa en la 
mort, a que fatalment hem de raure, a més seva vida de relació; font inextroncable d e  
d'aquesta circumstincia, s'hi ajunta la dolor tendreses i carinyo en les intimitats de la 
que he experimentat, com a home, per la vida familiar, que e!l ennoblia; i com glos- 
pkrdua d'una persona de la vilua que el1 sant tan belles qualitats, un amor dels més 
representava i pel reconeixement que li grans i purs a nostre Reus i a les coses de 
devia per les seves bondats infinites. Fóra Reus, i de quin amor tantes proves en té 
per mi dificil I'expressar amh la scnzillesa i donades, car el1 no es concretava a un 
claredat que voldria, el trasbals que ha so- amor platonic i sentimental, tot al contrari, 
fert la meva Anima; he passat els instants, en el1 es personificava I'esperit d'acció i 
Jnics en la vida, d'aquell recolliment íntim execució, ajudant-lo a aix6 la seva ecplen- 
-podriem dir-ne-que hom experimenta dida imaginació, que el feia clarivident, i 
al commoure's per qualsevulga emoció sen- deguent-se a la seva gran comprensió d e  
timental. D'aquest intim recolliment n'he les coses i a I'alt esperit prictic i de realit- 
sentit jo suara les més fortes sensacions, zació que posseia, que avui poguem ad- 
com sotregada que ha fet vibrar les fi- mirar I'hermosa realitat com és el Panti d e  
bres del meu cor, obrint-lo a l s  planys Riudecanyes, per a quina magna obra, or- 
per a la miseria de les coses i donant-li un gull dels nostres temps, tantes energies hi 
instant d e  videncia de la trista realitat a desplegi, sobrepujant sempre al decahent  
que estem sotmesos els homes pel fet ma- dels altres, despreciant les befes d e  la 
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gent i posant sempre a prova les seves ca- 
pacitats d'iniciativa i d'organització. Per 
solament els treballs que feu el1 pel Panti 
s'ha ben guanyada la gratitud eterna del 
nostre poble, no dubtant que un dia o altre 
li sera pagada la penyora que li és deguda, 
d'una manera més efectiva que amb sols 
les iloances de tota actualitat. 
D. Antoni Pascual i Cugat nasqué a 
Reus, el 19 de mar$ de 1858, a la casa 
Castelló del Raval de Santa Anna, on hi 
visqué pocs anys, habitant després a la 
Placa del Castell i al carrer de la Presó. 
Cursi les primeres lletres en el col.legi di- 
rigit pel senyor Bartomeu, al carrer de 
Sant Salvador, i degut a aquesta circums- 
tincia, i bo 6s ara esmentar-ho, havia d'a- 
travessar sol, tots els dies, bona par: dels 
carrers de Reus, servint-li aix0, merces a 
les seves especials condicions de caricfer, 
ja obert i aplicat en la més tendra infancia, 
de bones Ilicons que li proporcionaven la 
vista dels innumerables taliers i botiguetes 
d'aquelles tipiques indústries establertes a 
Ja nostra ciutat, avui totalment desaparegu- 
des o modernitzades, i que sempre recordi 
el1 amb delectanca. 
Ingressa més tard al convent de Sant 
Francesc, regentat pels pares Escolapis, en 
quin convent feu els estudis de Batxiller, 
finint aquests a I'edat de 15 anys; poc temps 
després, va anar-se'n a terres de Franca, a 
L.yon, cursant a 1'Escola de Comerc de 
dita ciutat, i amb resultats immillorables, 
la dificil ciencia de la Teoria del Teixit, 
que, a més de la practica com a teixidor 
que allí exerci, li fou convenient per a 
dominar després les dificultats de la sesva 
fabricació de la seda. Ingressa també com 
alumne a 1'Escola d'Economia Politica i 
a 1'Pcademia Nacional de Belles Arts, 
obtenint un segon premi, amb medalla d e  
bronze, amb un dibuix presentat en el 
concurs celebrat per dita Academia I'any 
1877. 
No trigi gaire a retornar a Espanya, cri- 
dat per la seva familia, i és altra vegada 
instal.lat a Reus que es posen en relieu les 
seves capacitats, en plena joventut, comen- 
cant incansabteriient a laborar en profit 
dels altres i del seu poble. 
Siguent secretari de I'Associació Catala- 
nista de iiostra ciutat, va ésser quan aques- 
ta entitat comen$: la publicació del seu 
portaveu, .Lo Sornatentn, diari regionalista, 
quin primer nombre vegé la llum el 16 
d'agost de 1886. Fou el1 I'inima de ,Lo 
Somatentn, no deixant gairebé de col'la- 
borar-lii mai, i on demostri les seves con- 
dicions de periodista sostenint amb forca 
sort moltes polemiques. En aquest perib- 
dic, d'on ha irradiat el catalanisme actual 
del nostre poble, hi escrigué brillantissims 
articles politics en defensa i enaltiment 
dels ideals de nostra terra, ideals que no 
abandona mai, encara que darrerament no 
en fés ostentació, i ningú podria dubtar-ne, 
doncs no es deixen aixi com aixi uns ideals 
que el1 sostingué amb tant de braó i en 
aquells dies de persecució i indiferencia 
col'lcctives, en que els catalanistes eren mi- 
rats c o n  una raresa i que I'escriure en ca- 
tala era quasi un crim. Els homes d'aquell 
temps foren els que es sacrificaren, iniciant 
a les joventuts a conéixer i estimar a Cata- 
luuya, havent-se aixi pogut arribar a I'es- 
plendor actual, que encara que hi hagi 
molta i molta cosa a fer i a aconseguir, 
la immensa majoria dels catalans, i aixb és 
lo principal, han adquirit consciencia d e  la 
propia personalitat i dels drets que tenen 
en el món. 
E n  aquests temps col.labori també en 
.La Veu del Camp*, .La Renaixensaa i 
.La Veu de la Comarca* (de Valls), i en 
I'any 1890 en ~ R e u s  Artistica, excel'lent 
il'lustració mensual, que fundi junt amb el 
malaguanyat Casals i Vernis, gran amic seu. 
Amb tants anys de treballar, inútil és dir 
quant copiosa no és la seva producció intel- 
lectual, que en el1 s'estenia als més variats 
camps, des del politic, al literari, al cien- 
tific, a I'artistic i a I'humoristic, que en tots 
aquests aspectes fou nombrosa i varia la 
seva producció. 
Es a I'any 1896 que L'Academia Fortuny, 
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dirigida per En Casals i Vernis, publica 
una obra reproduint composicions execu- 
tades pels seus alumnes, de dibuix, pintura 
i escultura, amb la col~laboració literaria 
de varis escriptors locals, publicant-hi don 
Antoni Pascua1 un treball titulat ~L'art  en 
la vida., que representa la sintesi de les 
idees que el1 professi. 
Que més dir de la sera vida que no es- 
tigui present a la memitria dels reusencs? 
Fou membre de gran nombre d'entitats, 
posant arreu a prova el seu talent i gua- 
nyant-se amb la seva simpatia l'apreci i 
I'estirna de totbom. 
Amb la skva cooperació en la Banca io- 
cal, labora en gran manera en profit del bé 
material de Reus, no tenint mai un no per 
a protegir a qui veia en condicions d'anar 
endavant; segurs estem que passara temps 
abans no s'ompli el buit que deixa la man- 
ca del seu valuosissim consell. 
En el CENTRE DE LECTURA hi presta 
sempre grans serveis, siguent sempre bon 
aimant de la tradició de cultura que en 
aquest casal es respira, col'laborant en les 
divcrses kpoques de la seva RFVISTA, i ex- 
plicant, un any abans de morir, a un bon 
esto1 d'alumnes, agradoses i instructives 
Iliqons sobre la Teoria del Tcixit, doncs, 
home modern, volia que I'obrer compren- 
gués la valor del treball que realitzava. 
No cal parlar de les altres eiititats en qué 
el1 forma part, per no allargar inassa aquest 
article, i sí sols vull insistir en lo que cons- 
tituí la il'lusió de la seva vida i del que ja 
he parlat, o sigui el Panti de Riudecanyes, 
de quina Junta d'Obres fou el1 President. 
Ell s'imposi la missió de resoldre el 
problema de les aigües a Reus, quin pro- 
blema ha vingut a solucionar-lo, com és 
ben patent, el Panti de Riudecanyes, tenint 
aixi la immensa ditxa de poguer-ho presen- 
ciar. No podria explicar cap ploma la satis- 
facció seva del dia que per primera vegada 
arriba l'aigua del Panti a Reus! Merces a 
aquesta aigua, hem vist hermosejar-se els 
arbres de nostres passeigs i hem trobat 
sense pols els nostres carrers i places. 1 
poguer veure el1 com l'aigua del seu Panti 
anava a regar els arbres del Cementir, cosa 
que no el deixi sossegar mai fins que ho 
aconsegui, semblant talment que estigués 
pressurós de volguer emhellir la seva futura 
estada, el1 que tant aimava les coses belles, 
com pressentint la seva propera rnort! 
Aquesta solució de l'aigua a Reus, obria 
en el1 el propitsit d'hermosejar nostre po- 
ble, dotant-lo de Parcs, Fonts i Jardins, i a 
el1 pot ben dir-se es deu I'existkncia de 
l'aetual Junta de Parcs i Jardins en el nos- 
tre Municipi. 
Desgraciadament, no ha pogut aconse- 
guir-ho, havent mort el 24 de setembre 
d'enguany, en el seu .Mas Bertran.. 
Aquestes ratlles no volen ésser pas un es- 
tudi critic de la personalitat de D. Antoni 
Pascual Cugat, d'aquest home que compii 
amb el seu deure vers els demés, i són so- 
lament u n  aplec de dades biogrifiques, no 
lo coinpletes que fóra de desitjar, recolli- 
des a I'escalf de I'admiració que per el1 
sentia. 
Si algú pot dedicar-se a ampliar-les i a 
fer un estudi acabat d'e!l, que ho faci, que 
bé pro11 n'és mereixedor qui, com molt bé 
diu un amic seu, en una lletra que he rebut, 
i després d'enumerar les seves excel.lents 
qualitats : n... acabant per a tenir tan€ gran 
el cor, que ja son cos no pogué servar-lo, i 
ens deixi a tots tristois; tornant a la terra, 
nostra mare, tot quant ella li 
Tingui repos etern la seva anima. 
